




















































































































































































































































運動能力 テスト種目 試技回数 測定単位
1．Speed （a）30mdash，
standing　start 1 11100sec．
基 （b）30mdash，@　刊ying　start（10　m） 1 11100sec．?




























































































































































































































































































































項　　　目 指　導　者 短距離 中・長 跳　　躍 投てき 混　　成
日　本 12．0 13．4 12．5 13．2 12．9
外　　国 12．7 14．4 13．1 14．1 14．1
日　本 15．3 16．2 15．6 16ゆ 16．7








日　本 148 1a6 152 15．7 16．3
外　　国 16．2 17．8 16．7 17．3 17．1
日　本 16．6 17．7 17．0 17．3 17．5
外　　国 16．6 17．0 17．0 173 17．0
日　本 23．9 27．1 24．8 26．7 26．4




項　　　目 指導者区分 短距離 中・長 跳　　躍 投てき 混　　成
高　　校 11．7 13．1 124 13．3 12．9
大　　学 12．5 13．9 12．6 12．9 12．6
練習開始年齢 社会人 15．0 13．5 15．0 15．0 15．0
全　　体 12．0 134 12．5 13．2 12．9
高　校 15．1 15．9 15．4 15．7 16．5
大　　学 15．6 17．0 16．2 16．8 17．4
専門種目決定年齢 社会人 15．0 16．5 15．0 15．0 15．0
全　　体 15．3 16．2 15．6 16．0 16．7
高　　校 14．6 16．3 15．0 15．4 16．1
大　　学 15．1 17．3 15．8 16．5 16．8専門技術練習開始
N齢 社会人 15．0 14．5 15．0 15．0 15．0
全　　体 148 16．6 15．2 15．7 16．3
高　　校 16．5 17．3 16．9 17．0 17．5
大　　学 16．8 18．2 17．2 17．9 17．5専門的体力トレー
jング開始年齢 社会人 一 19．5 一 一 一
全　　体 16．6 17．7 17．0 17．3 17．5
高　　校 23．9 27．0 245 264 25．9
大　　学 24．0 27．6 25．5 27．5 27．6
最高成績到達年齢 社会人 一 25．5 一 一 一
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